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50  mk., joka kitollisuudella mainitaan. V ero ja on saapu­
nut seuroilta naisosastoilta: Kemin-Karihaaran 9: — , P or­
voon 5: — , Uudenkaupungin 9: — , Mouhijärven 5: — , 
Uuraan naislastaajain a. o. 7 2 :6 0 , Lappeenrannan 1 4 :8 5 , 
Uuraan T . y. n. o. 4: 80 , Sörnäisten n. o. 30 : — , K e­
min 6: — .
Naisosastoille huomautetaan, että muistakaapas veron 
maksuaikaa pitää mielessänne.
Liitolle menevät kirjeet on osotettava seuraavalla osott.: 
Sos. dem. naislittohallinto. Viipuri Sammonkatu 17.
v. t. sihteeri.
— M iehet o ik ealle , n aiset vasem m alle . Jokain en  tietää 
om asta kokem uksestaan että yleisenä tapana on ollut se, että 
m ies esiintyy valtansa m erkiksi oikealla puolen vaim oaan. Ja  
kirkko, jon ka sanotaan puolustavan naisen tasa-arvoisuutta on 
ollut se, jok a  on asettunut m iehen etuoikeutta puoltam aan. Vih- 
kim äasetu ksessa sanotaan, että m iehen pitää asettua vihitessä oi­
kealle ja  naisen vasem m alle, tietysti tulevan valtansa merkiksi.
K irkoissakin on jä rjeste tty  m iesten istim et o ikealle puolen 
kirkkoa ja  naisten vasem m alle. K uopion kirkon eteisessä  näin 
taulun, jo s sa  m äärätään, että m iesten pitää m ennä oikealle ja 
naisten vasem m alle.
T äm ä kirkon oppi onkin juurtunut niin syvälle kansaan, että 
tanssitilaisuuksissakin pysyttelevät po jat oikealla ja  naiset vasem ­
m alla puolen tupaa.
M eidän tehtävänä on m urtaa näm äkin ennakkoluulot, esiintyä 
ihm isinä ja  repiä ales vanhentuneet käsitykset, jo tka loukkaavat 
naisia . Miina S.
Minä juon ainoastaan vettä, ja  työskentelen paraiten ja 
suurimmalla menestyksellä aamusin paastoavalla mahalla.
Emile Zola.
S i s ä l l y s :  Ehdotus laiksi työsopim uksesta. —  Taivas-usko. — 
Sosialidem okratia ja  kansallisuus. —  Tädin k irje  kihloihin 
m enneelle  sisarentyttärelleen . —  »Kristuksen ruoska». — 
Sivistyksen n im essä. —  U lkom aalta. — Kirjallisuutta. — 
A m m attiolot om pelutyöalalla. — Siveyskäsitteistä. — Uuti­
sia. —  Ilm oituksia y. m.




A lituinen v arasto  m iesten  alusvaatteita, n aisten  ja 
lasten  pu ku ja , p u sero ita  ja  esiliin o ja  useam paa eri mal­
lia. H uom .! T y ö  taattua ja  h innat halvat. Jä lleen ­
m yyjille suuri a len n u s. M u istakaap as kannattaa aate­
toverien  liikkeitä.
Alkoholi on kaikissa’ muodoissaan, minun mielipi­
teeni mukaan, niitten lisääntyvien häiriöitten kautta, jotka 
se aikaan saa hermojärjestelmässä, määrätty tylsistyttämään 
kansoja kaikissa yhteiskuntakerroksissa ja, pitemmän tai ly­
hyemmän viivytyksen kuluttua tuhoamaan ihmisten vähi­
tellen saavuttaman etevyyden ihmisnäköisiin apinoihin ver­
rattuna. Sully-Priidhomine.
Ateiieri J. Indursky
Etelä Esplan. ja Korkeavuorenk. kulmassa. 
P u h el. 5 8  5 6 . 
Su osittaa arvoisalle y leisölle  
ta iteellista työtään valokuvauk­
sen jok a  alalla. H in n at koh­
tuulliset.
Näytä tätä lehteä 
naapurillesi.
V alokuvaam o REGIN A. Omist. J. 
Ljungqvist. L. Ranta 14 Kauppahallien 
uusi talo. Auki 9-7. Erikoisvalokuvaamo 
ryhmille! (Yhdistyksille ja  kouluille 
suuri alennus). K äyn tlk ortteja 6  mk. 
tu sina.
HUOM .! H issi!
K. M U S T O N E N  Nisu- ja 
S oke r i le ipu r i l i ike  Annank. 27 
Puhel in  1630 .
Haaramyymäiöitä: Antinkatu 22,
Länsi Heikinkatu 24, Neitsytpolku 12, 
Vladimirinkatu 45 ja  Siltasaarenkatu 5.
Työtä etsivät naiset huomatkaa!
Työskente lem ällä
P E R S S O N I N  K U T O M A K O N E I L L A
voi joka inen  ansaita  e la tuksensa.
N e valm istetaan Darhaimm ista ruotsalaisista aineksista, ovat yksinkertaisia, helposti hoidettavia ja  kom eita sekä varustettu 
L a s k u a p a r a a til la  ja  m a liik o r t i l la , m ikä tekee m ahdolliseksi niin lyhyessä a ja ssa  kuin n e ljässä  viikossa oppia täydellisesti koneella 
tehtäviä tö itä  niinkuin naisten rö ijy jä , poikain pukuja, tyttöjen leninkejä, kaikenlaisia alusvaatteita, urheilupaitoja, m erim iesnuttu ja, 
tualiivejä sukkia, d am askeja , vanttuja, p öytäliinoja, draperioita, keinutuolinm attoja, pellinnyörejä, tupsuja, ripsuja, p itse jä  y. m. 
K oneet myydään käteisesti sekä pieniä kuukausim aksuja vastaan ja  kiinnitetään erityinen huom io siihen, että o sta ja  saa perinpoh­
ja isen  opetuksen koneella ku tom isessa, m inkä opetuksen he saavat ilm aiseksi liikkeissäm m e H elsingissä ja  V iipurissa seka asia ­
m iesten luona m aaseuduilla.   . . . . . .
A rvoisaa y leisöä kehoitetaan tulla katsom aan koneita ja  nulla valm istettu ja toita, jo llo in  kernaasti annetaan halu ttu ja tie to ja .
Ankkuri-om pelukoneita perheitä, ompelijattaria ja ammattilaisia varten, ja  runsas valikoima Villalankaa.
rr-\i +  o  niinkuin sukkia, säärystimiä, lasten leninkejä, poikain pukuja, nasten röi-
r x U u Q u U J d .  Led V d  [ U  I LC l jyjä, hameita, Lahman-alusvaatteita y. m.
H e ls ink i,  M iko n ka tu  2. Teief. 13 32. S i l ta s a a re n k a tu  8. Telet. 24 76.
V i ip u r i ,  A le k s a n te r in k a tu  27. T e le fo o n i  748. __ K on tto r i :  U n io n in k .  20. T e let. 12 98, H e ls ink i
H elsinki, Työväen kirjapaino.
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